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Rezumat
Problema consumului nociv de alcool este actuală în lume, dar şi în ţara noastră. Creşterea anuală a numărului de 
persoane care consumă alcool, mai ales, femei şi tineri, plasează aceastа pe primele locuri în clasamentul problemelor 
prioritare ale sănătăţii publice.
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Summary: Alcohol consumption - one of the most important social and health concerns
The problem of alcohol misuse is present in the world and in our country. The annual increase in the number of people 
who consume alcohol, especially women and youth, puts this issue on top priority issues in the classifi cation of public 
health.
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Резюме: Потребление алкоголя – одна из самых важных социальных и медицинских проблем
Проблемы злоупотребления алкоголем присутствует в мире, а так же и в нашей стране. Ежегодное 
увеличение количества людей употребляющих алкоголь, особенно женщин и молодежи, ставит эту проблему на 
первоочередных задач общественного здравоохранения.
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Alcoolul reprezintă o problemă pentru societatea 
actuală. Dependenţa de alcool este cea mai răspândi-
tă dintre problemele legate de consumul de droguri 
la nivel mondial.
În raionul Taraclia prevalenţa prin alcoolism şi 
psihoze alcoolice se menţine stabil la un nivel înalt 
constituind 1291,0 cazuri la 100 mii locuitori în anul 
2012. Din numărul total de bolnavi 11,9% sunt femei. 
Incidenţa prin alcoolism şi psihoze alcoolice în anul 
2012 a constituit 88,3 cazuri la 100 mii locuitori, fi ind 
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înregistrate de 6 ori mai multe cazuri noi decât în anul 
2011. Dar acesta nu este numărul real al celor persoa-
ne ce suferă de acest viciu, ci numai al acelor persoa-
ne care au nimerit în raza instituţiilor medicale.
Consumul de alcool este responsabil de 26% din 
numărul total de accidentele rutiere, înregistrate în ra-
ionul Taraclia în perioada anilor 2008-2012. Numărul 
accidentelor rutiere în stare de ebrietate a avut o ten-
dinţă de creştere de la 16% în anul 2008 până la 57% 
în anul 2012.
Consumul cronic de alcool poate cauza diferite 
probleme de sănătate, apărute, în special, la nivelul 
anumitor organe, precum fi catul, sistemul nervos cen-
tral şi inimă. În raionul Taraclia, în anul 2012 cea mai 
înaltă rată de decese a revenit bolilor cardiace. Bolile 
cardiace au produs 322 de decese sau 731,6 cazuri la 
100 mii locuitori, depăşind media pe republică (Re-
publica Moldova – 641,6) şi constituind 62,4% din 
cazurile totale de decese. În anul 2012, faţă de anul 
2011 a crescut numărul cazurilor noi de boli ale apa-
ratului circulator de la 157,2 până la 202,3 la 100 mii 
locuitori, depăşind media pe raioane şi republică.
În anul 2012 în raionul Taraclia a sporit numărul 
de cazuri noi de hepatită cronică şi ciroze hepatice. 
Incidenţa hepatitei cronice şi cirozei hepatice are ten-
dinţa de creştere de la 103,2 în anul 2008 la 215,2 
în anul 2012 la 100 mii locuitori. Din numărul total 
de hepatite de etiologie neinfecţioasă în anii 2010-
2012 hepatita alcoolică constituie 20,5%, 20,6% şi 
15,8% respectiv, iar ciroza alcoolică – 36,3%, 35,5% 
şi 35,2% respectiv din numărul total de ciroze de eti-
ologie neinfecţioasă.
Cu siguranţă, se poate constata, că consumul cro-
nic de alcool a cauzat apariţia bolilor cardiovascula-
re, cirozelor hepatice la populaţia raionului, ponderea 
cărora în ultimii ani s-a majorat. Programul naţional 
privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.360 din 06 iunie 2012 şi Programul teritorial, apro-
bat prin Decizia Consiliului raional Taraclia nr.11/5 
din 26 decembrie 2012 vor sta la baza protecţiei sănă-
tăţii publice, profi laxiei bolilor netransmisibile, cau-
zate de consumul nociv de alcool.
